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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan menghitung perkiraan populasi anjing dan mengetahui tingkat pengetahuan pemilik anjing terhadap resiko
rabies pada 4 Jorong di Kecamatan Padang Ganting. Responden penelitian adalah masyarakat di 4 Jorong Kecamatan Padang
Ganting yang memelihara anjing di rumahnya dan bersedia diwawancarai. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk survei lapangan.
Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancara masyarakat yang memelihara anjing dengan menggunakan form dan kuesioner
terstruktur. Pengambilan data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah perbandingan rasio populasi anjing terhadap
luas wilayah, jumlah kepala keluarga, jumlah pemilik, dan jenis kelamin. Data sekunder diambil dari dinas peternakan dan
perikanan Kabupaten Tanah Datar. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa populasi
anjing di 4 jorong yaitu jorong Koto Gadang Hilir, Koto Alam, Koto Gadang, Rajo Dani adalah 140 ekor, 117 ekor, 124 ekor, 115
ekor. Terdapat perbedaan antar jorong perbandingan antara jumlah KK (Kepala Keluarga) dengan pemilik anjing, jumlah KK
dengan anjing, jumlah anjing dengan pemilik anjing, luas wilayah dengan anjing, anjing jantan dan betina, anjing jantan dengan
pemilik anjing, anjing betina dengan pemilik anjing. Responden pada umumnya memelihara lebih dari satu ekor anjing dengan pola
pemeliharaan dikandangkan, tujuan pemeliharaan anjing adalah sebagai anjing pemburu dan diberi vaksinasi. Dari penelitian ini
juga diketahui pengetahuan pemilik terhadap resiko rabies di Kecamatan Padang Ganting tergolong kategori baik.
